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La investigación aborda el tema de la superposición de concesiones mineras. 
Busca determinar, si el Art. 96 inciso 3º del Código de Minería  se ajusta al Art. 19 
Nº 24 de la Constitución Política y a la LOC Nº 18.097. La razón es que el Art. 19 
Nº 24 inciso 7º de la Constitución, otorga un mandato a la LOC Nº 18.097, para 
que ella establezca los modos de extinguir el dominio de la concesión minera; a la 
vez, el Código de Minería en el Art. 96 inciso 3º consagra un modo de extinguir el 
dominio de una concesión minera, no contemplada en la LOC Nº 18.097, cual es 
la extinción de la pertenencia afectada por la superposición. La memoria se 
enmarca dentro del método de investigación jurídico dogmático, y se trata de una 














The investigation is about the superposition of mining concession. It looks for to 
determinate if  the article 96 section 3 from Mining Code adjust to article 19  Nº 24 
from the Political Constitution and to the LOC N 18.097. It is because of the article 
19 Nº 24 section 7 from Constitution gives a warrant to the LOC N 18.097 in order 
to establish ways to extinguish the mining concession domination; at the same time 
the Mining Code in the article 96 section 3 establish a way to extinguish the mining 
concession domination not considering in the LOC Nº 18.097, it is the possession 
extinction affected by the superposition. The report is about investigation process 
legal dogmatic and also it is about a legal thesis. It does reference to a legal 
institution valid. 
